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Abstrak 
 Tujuan adanya pembuatan skripsi ini adalah untuk merancang perangkat ajar 
sebagai media pembelajaran dan pembangkit motivasi murid untuk belajar dengan 
interaktif. Perangkat ajar ini digunakan untuk membantu murid dalam mempelajari 
fisika khususnya dalam materi pemuaian, kalor, dan gerak. Metode penilitian yang 
digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis dan metode perancangan. 
Metode analisis terdiri dari  pengambilan data kuisioner, wawancara, analisis perangkat 
ajar sejenis dan studi pustaka. Metode perancangan terdiri dari  perancangan sistem dan 
perancangan storyboard. Hasil yang dicapai adalah perancangan perangkat ajar fisika 
yang berbasiskan multimedia interaktif dan terpenuhinya kebutuhan pengguna pada 
perangkat ajar. Kesimpulan yang dapat diambil adalah belajar fisika menjadi lebih 
menarik dan menyenangkan untuk dipelajari dengan menggunakan perangkat ajar ini. 
Selain itu membuat murid menjadi lebih mandiri dalam melakukan pembelajaran untuk 
materi yang kurang dipahami. 
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